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I lí f l lf  “ KOIilOSSy l i l  « ^ .y ,  « P«<*. nemzeti
írdélyi Sándor — az aradi színháztól
mint vendégek.
színháztól —  és
D E B R E C Z E N I
NEMZETI
R e s z l e r  I s t vá n  igazgatása alatti
Vasárnap 1862. év Augustus 17-kén adatik
INDIANAaz ntolsó czigány vajda nő.
Cilley Borbála, magyar királyné, 
Cilley Felicián, rokona—
Kanotí
Rozgonyi
Andor, fia [ magyar fourak 
Kandó 
Aráti 
Gara
Piazzi, grófné 
Udvarnagynő 
Rostámé —
Indián a —
Bokor —
Csörgő I 
Pelke ^
Sarló ) — ■ —-
Történik: Az 1. felv: Budán,
Eredeti dráma 4 felvonásban. — Irta- K ö v é r  La jos,
(Rendező; Benedek József,)
czigány vajdák
S Z E M É L Y E K .
— F. Szabó Amália. Cerkó, czigány főkapitány — Erdélyi Síndor.
— Csabi. Dongó 1 — — — Gerecs.
— Foltényi. Pintye if —  — — F. Vilmos.
"— SzentkuiL,
Benedek.
1. )2 j  fegyveres > czigányok Horváth.Szilágyi.
— Nagy. Törvónytudó jI — ■ — — Miklósi,
— Hegedűs. Bakó 1 Jaczkó,
— Chován. Zitha J — — Zöldy Róza.
— Vácy Vilma. Amalka (
izigány nők,
_ Timárné.
— Füredi Tóni. Puddika, jósnö i * 
1. czigány leány]
_ Egriné.
— Zöldiné, Hemjén Mari.
Kövérné —Komlóssy Ida assz. Várnagy — — —■ — Tóth.
— Zőldy. Zsójca. czigánynö _ — Bánhidi Emília.
— Fehérvári. Magyar főurak, nők, fegyveresek, czigánynők, czigány fegyveresek,
— Sánta. zenekar.
— Püspöki.
a királyi palotában, a 2. és 8-dik a budai hegyek közt: a 4-dik Posony mellett Cilley kastélyában. Idő: a 15. század.
Kövérné — Komlóssy Ida asszony; a pesti nemzeti színház első 
rendű tagja, mint vendég másodszor lépend lel.
Helyárak: Páholy 3  fii. Támlásszék \  frl. Földszinti zártszék 9 0  kr. Erkéiyülés 3 0  kr. Emeleti zárlszék. 4 0  kr. Földszint 4 0  kr.
Emeleti bemenet m  kr. Karzat. H Ü  kr.
Jegyek válthatók reggeli 9— 12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban 9 én tél órakor.
K itilt; M á r t o n f f y  F r igyes titkár.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debreczen 1862. Nyomatott a város könyvnyomdájában,
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
